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MEMPROMOSIprogrampertanian
ditawarkanUniversitiPutraMalay-
sia(UPM)kesekolahadalahantara
usahaakandilakukaninstitusipe-
ngajiantinggitudalammemarta-
batkansektorberkenaan,sekaligus
menjadikarmyapusatkecemerla-
nganpendidikanpertaniandi ne-
garaini.
DekanFakultiPertanianuniver-
sitiitu,ProfDrMohdKhanifYusop,
berkatalangkahitu perlu bagi
menggalakkanpelajarmengikuti
pengajiantinggidalambidangper-
taniandan menceburisektoritu
apabilatamatbelajarkelak.
Beliauberkata,usahalain yang
akandilaksanakanialahmewujud-
kill biasiswakhasbagimenggalak-
kan pelajarmengikutipengajian
dalambidangpertaniandi univer-
sitiitu.
Setakatinikatanya,Kementerian
Pertaniandan IndustriAsasTani
menyambutbaikcadanganmewu-
judkandanabiasiswaitudanagensi
pertaniankerajaansertaswastalain
diharapdapatbekerjasamabagi
menjayakarmya.
"Selainitu,kitajugaakanmenga-
dakanlatihanindustridenganker-
jasamapusatpenyelidikanperta-
nian di negaramaju. Menerusi
usahaini,pelajarbukansajadide-
dahkankepadateknologiterkini
malahdapatmemindahkarmyake
negaraini.
"Padamasasama,UPM akan
terusmempertingkatkanusahape-
nyelidikanberasaskanteknologi
pertanian dengan mewujudkan
rangkaiankerjasamantarafakulti
berkaitanpertaniansepertibiotek-
nologi,teknologimakanan,kejuru-
teraandan pengurusan,"katanya
kepadaBerita Harian.
Beliauberkata,pelbagaiusahaitu
perludilakukankeranakesedaran
mengenaikepentingansektorper-
tanianwajardiperluaskankepada
generasibam supayalebihramai
memilihbidangberkenaansebagai
kerjaya.
DalamBajet2005yangdiben-
tangkanPerdanaMenteri,Datuk
SeriAbdullahAhmadBadawi,satu
daripadatigatumpuanbagimenja-
dikan Malaysiapengeluarglobal
yangkompetitifbagiprodukperta-
nianberkualititinggi,selamatdan
memenuhipiawaianantarabangsa
ialahmembangunkansumberte-
naga mahir denganmenjadikan
UPM sebagaipusatkecemerlangan
pendidikanpertanian.
Dr MohdKhanifberkata,usaha
kerajaanmenyediakanprasarana
dilengkapikemudahanteknologi
canggihtidakakanbermaknajika
tiadapelajaryangbenar-benarber-
minatdalamsektorpertanian.
"Sehubunganitu, UPM yakin
menerusiprogramgalakanatau
Dr Mohd Khanif Yusop
mempromosibidang pertanian
yangbermulasejakdibangkuseko-
lah lagi dapatmendedahkanke-
pentinganbidangberkenaan.
"Ini keranamasyarakatmasih
memandangkanrendahterhadap
kerjayapetanidanpentemakwa-
laupunhakikatnyamerekaadalah
penyumbangutamasumbermaka-
nannegara.
"Selainitu,kerajaanturutdisaran
agarmengiktirafgraduanpertanian
samatarafdenganlulusanprofesio-
nal sepertijurutera,doktoratau
akauntan,"katanya.
Apabila kerjayadalam bidang
pertaniandimartabatkan,katanya,
dijangkalebihramaipelajarcemer-
lang Sijil PelajaranMalaysiaatau
Sijil TinggiPersekolahanMalaysia
menjadikarmyasebagaipilihanpe-
ngajiandan akhirnyamelahirkan
lebihramaipakardalamsektorber-
kenaan.
Bagimenggalakkanlebihbanyak
penyelidikandihasilkan,Dr Mohd
Khanifberharapperuntukandana
ditingkatkankeranaterdapatba-
nyaklagibidangyangbolehditero-
kaidandikajipakarsertapenyelidik
UPM.
Katanya,sepanjangtahunini fa-
kulti itu menerimaperuntukan
RM18jutabagimenjalankan99pro-
jek penyelidikaniaitu65daripada
danaSkimPeningkatanPenyelidi-
kanBidangKeutamaan(Irpal,ma-
sing-masing10danaKementerian
PengajianTinggidangeranorgani-
sasitempatan,manakalalapanlagi
geranorganisasiluarnegara.
"Mengenaiprogrampengajian,
fakultini sentiasamenaikkantaraf
ataumemberinilaitambahterha-
dapkurikulumpengajianmengikut
perkembangansemasasektorper-
tanianperingkatglobal.
"Buatmasaini,kitamenawarkan
BacelorSains(Perniagaantani)serta
dalamperancanganmenawarkan
programbaru,iaituBacelorPerta-
nian (PengeluaranTemakan)dan
BacelorPertanian(Akuakultur)bagi
memenuhikeperluantenagaprofe-
sional dalamindustriakuakultur
danternakanhaiwan,"katanya.
Selainijazahpertama,katanya,
fakultiitu jugamenawarkanDip-
lomaPertanian,DiplomaPenguru-
san PerladanganMakananserta
Diploma KesihatanHaiwan dan
Penternakan.
Bagi mempertingkatkualiti te-
nagamanusiadalampenyelidikan
danpengurusanpertanianbertek-
nologitinggipula,DrMohdKhanif
berkata,fakulti itu menjalankan
programpasca siswazahseperti
Master Sains Pertanian,Master
Sains PengurusanPerladangan,
MasterSainsPengurusanSumber
Tanahdan terbaru,MasterSains
Sustainable Resource Manage-
ment.
"Justeru,menepatihasratkera-
jaan menumpukansektorperta-
nian sebagaipendapatanutama
negara,UPM menerusiFakultiPer-
tanian,buatjulungkali akanme-
nganjurkanKongresPertanianAn-
tarabangsadi Pusat Konvensyen
danPameranAntarabangsaMines,
Sri Kembangan,mulai4 hingga7
Oktoberini.
"Kongresbertemakan'Pertanian
Modenke Arah Inovasi'itu akan
dirasmikanPerdanaMenteri,Datuk
SeriAbdullahAhmadBadawipada
5 Oktoberserentakpelancaranpa-
meranHoltikulturdanAgro-Pelan-
conganMalaysia(Maha2004)serta
sambutanHariPeladangdanPen-
temak,"katanya.
